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UHIHUHL[WDQWDidees com a imatges.
eVYHULWDWTXH/RFNHH[SOLFDTXHles ideesTXDQVyQYLVXDOVVyQsemblants a les 
¿JXUHVSHUzHQDEVROXWV¶KDG¶LGHQWL¿FDUHQHOFOjVVLFDQJOqVidees DPE¿JXUHVSHU
a ell les ideesQRVyQHQWLWDWVPHQWDOV'LUTXHFRQHL[HPHOVREMHFWHVPLWMDQoDQW
ideespVGLUHOPDWHL[TXHHOVFRQHL[HPPLWMDQoDQWODSHUFHSFLyVHQVRULDOTXH/RFNH
DQRPHQD WDPEp ³XQPRGH G¶H[SHULPHQWDU´ SHUz UHVPpV$TXHVW MXGLFL VREUH OD
SRVLFLyGH/RFNHVREUHidees i imatgespVHOTXHHOVH[pJHWHVDFWXDOVSHUH[HPSOH
<ROWRQ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LQSXWVGHVGH OD UHWLQD V¶DFWLYDTXDVL SHU LJXDO WDQGDYDQWGH OD LPDWJHSHUFHEX
GDFRPGDYDQWGHODLPDWJHPHQWDO4XHO¶LQIRUPHTXHUHDOLW]DXQVXEMHFWHGXUDQW
































FRJQLWLX VHUjpenetrable VL OHV FUHHQFHV REMHFWLXV GHVLWMRV HWF GHO VXEMHFWHTXH
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